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ABSTRAK 
Behaviorisme syiir Abi Qosim asy-Syabi (psikologi sastra) 
Penelitian tentang syiir abi qosim asy-syabi dilakukan dengan pendekatan 
psikologi sastra. Fokus dalam pembahasan ini ada tiga yaitu : l.siapakah abi qosim 
asy-syabi? 2.apakah itu bahaviorisme? 3.bagaimana menganalisis syiir abi qosim asy- 
syabi dari sudut pandang behaviorisme? 
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan teori behaviorisme 
skineer yang menitik beratkan pada sudut pandang prilaku abi qosim yang didahului oleh 
situasi, karena kisah perjalanan abi qosim asy-syabi semasa hidupnya selalu diwarnai 
dengan kesedihan disaat ayah dan istrinya meninggal dunia. Serta kebodohan, kedzoliman 
dan keterbelakangan yang dialami masyarakat pada saat itu. 
Menurut skineer behaviorisme adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya 
ditentukan oleh stimulus saja. 
Temuan hasil penelitian ini bahwa : l .Abi Qosim Asy-Syabi adalah seorang 
penyair tunis yang lahir pada hari rabu tanggal 3 Safar 1327 Hijriyah dikota tuzar 
Tunisia. 2. Behaviorisme adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia 
yang dikondisikan oleh lingkungan disekitarnya.3. pada syair abi qosim asy-syabi 
yang bejud"yaa hubbun"menceritakan tentang kesedihan, kesakitan dan 
kebahagiaan seorang abi qosim dalam menyayangi dan mencintai orang-orang 
disekitarnya, karena dalam syiir tersebut masuk dalam teori skineer yang menjelaskan 
tentang tingkah laku dan emosional asli/bawaan manusia (ketakutan, marah dan cinta) 
yang ditentukan oleh stimulus. Stimulus dalam syiir abi qosim asy-syabi yang 
berjudul"ya hubbun"adalah masa ketika abi qosim harus kehilangan dua orang yang 
dicintainya, dan reaksinya dia merasakan kesedihan dan ketakutan. 
Surabaya, …………... 2011 
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